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ABSTRAK 
Ekstrakurikuler merupakan kegiatan di luar jam belajar kurikulum. Sebagai seorang 
mahasiswa bukan hanya belajar dari intrakurikuler saja tetapi juga harus belajar dari 
ekstrakurikuler. Secara khusus ada empat fungsi kegiatan ekstrakuriuler yaitu fungsi 
pengembangan, sosial, rekreatif, dan persiapan karir. Mahasiswa juga dituntut untuk 
bisa berkomunikasi. Di mana public speaking suatu komunikasi berhadapan langsung 
dengan audiens dalam bentuk jamak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan kegiatan ekstrakurikuler dengan kemampuan public speaking pada 
mahasiswa Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Fakultas Keperawatan 
Universitas Syiah Kuala. Jenis peneletian adalah deskriptif korelatif melalui 
pendekatan cross sectionaldengan teknik pengambilan sampel Non Probability 
Sampling dengan metode purposive sampling terhadap 176 responden. Alat 
pengumpulan data berupa kuesioner. Metode analisis data menggunakan uji statistik 
chi-square. Hasil penelitian ada hubungan fungsi pengembangan (p-value = 0,023), 
tidak ada hubungan fungsi sosial (p-value = 0,266), ada hubungan fungsi rekreatif 
(p-value = 0,006), tidak ada hubungan fungsi persiapan karir (p-value = 0,345) 
dengan kemampuan public speaking. Maka disimpulkan bahwa ada hubungan antara 
kegiatan ekstrakurikuler (p-value = 0,013) dengan kemampuan public speaking pada 
mahasiswa kurikulum berbasis kompetensi Fakultas Keperawatan Universitas Syiah 
Kuala. Diharapkan kepada mahasiswa untuk terus meningkatkan dan 
mengembangkan karakter, mengasahkan softskill serta kemampuan dalam 
berkomunikasi dengan orang lain. 
Kata kunci : kurikulum berbasis kompetensi (KBK), mahasiswa, kegiatan 
ekstrakurikuler, public speaking. 
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